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Sažetak: Ruralni turizam, kao znaĉajan element odrţivog turistiĉkog, ekonomskog i socijalnog razvoja 
ruralnih podruĉja, nailazi na sve veće razvojne, marketinške, menadţerske i ekonomske poteškoće u 
svom razvoju, dok se istovremeno na strani turistiĉke potraţnje iskazuje sve znaĉajniji interes za 
ovakvim oblikom turizma. Razvojna rješenja treba traţiti u implementaciji adekvatnog modela 
upravljanja ovim, vrlo osjetljivim podruĉjem društvenog i ekonomskog razvoja te njegovom 
kvalitetnom operacionalizacijom na svim razinama. Pri tome je nuţno umreţavanje, kako 
gospodarskih subjekata, prvenstveno agroturistiĉkih domaćinstava meĊusobno, tako i s drugim 
segementima i interesnim skupinama (stakeholders) u segmentu ruralnog turizma i općenito ruralnog 
razvoja regionalne zajednice. Ovaj rad ukazuje na osnovne probleme u podruĉju strateškog razvoja 
ruralnog turizma, a ujedno predstavlja i pokušaj da se prikaţu smjernice na koji naĉin donijeti strateški 
plan njegovog razvoja, uspješno ga implementirati i pratiti njegovu realizaciju. Rad je utemeljen na 
hrvatskoj praksi i iskustvima u ruralnom turizmu, no usporedno se prikazuju i problemi strateškog 
razvoja ovog oblika turizma koji su prisutni i u drugim razvijenim turistiĉkim zemljama Europe. Kao 
jedno od mogućih rješenja nudi se razvojni model IRQ – Integrated Rural Quality, (Krajnović, 2006.), 
"hrvatska inaĉica" europskog modela upravljanja integriranom kvalitetom turistiĉkih destinacija – 
Integrated Quality Management (IQM). Ovaj je model implementirala Europska unija svojom 
Direktivom, a trebala bi sluţiti kao podloga – model razvoja ruralnih turistiĉkih destinacija. Model je 
utemeljen na iskustvima 15 sluĉajeva uspješnih ruralnih turistiĉkih destinacija u Europi. IRQ model 
neće u potpunosti rješiti navedene probleme, jer su oni sustavni i prodiru u samo tkivo gospodarskog i 
društvenog ţivota, regionalnog razvoja, zakonske regulative i drugo. No prikazani model predstavlja 
tek prvi korak u ovoj situaciji gdje, barem u hrvatskim uvjetima, ruralni turizam i njegov strateški 
razvoj jednostavno – prepušten sam sebi. 
Ključne riječi: Ruralni turizam, agroturizam, strateški razvoj ruralnog turizma, integralno upravljanje 
kvalitetom ruralnih destinacija - IQM model, razvojni model Integrated Rural Quality - IRQ 
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1 Uvod 
 
Suvremeno turistiĉko trţište traga za novim oblicima provoĊenja slobodnog vremena. Masovni 
turizam u kojem se traţi sunce i more došao je do toĉke zasićenja, kako na strani turistiĉke potraţnje, 
tako i na strani ponude. 
 
"Turistiĉki nomadi današnjice" u potrazi su za novim mjestima i naĉinima gdje i kako provesti svoj 
godišnji odmor ili kraće odmore, pri ĉemu su ĉesto voĊeni ţeljom za upoznavanjem domicilnih 
(receptivnih) sredina u koje su doputovali, kao i za traganjem za autohtonim i autentiĉnim 
vrijednostima te zaboravljenim naĉinima ţivota. 
 
Adekvatan odgovor na ovaj trţišni izazov je (i) ruralni turizam, pa bi svaka zemlja koja ima za cilj 
povećati svoju konkurentnost nuţno trebala sagledati vlastite potencijale za razvoj ovakvog oblika 
turizma, te iznaći naĉine njihove kvalitetne valorizacije. 
 
Razvojem ruralnog turizma receptivna turistiĉka zemlja ili receptivna regija ne razvija ruralni turizam 
samo na svom podruĉju, već dodatno razvija i susjedna geografska podruĉja omogućivši na taj naĉin i 
njihovu turistiĉku valorizaciju.  
 
Ruralni turizam doprinosi oĉuvanju prirodne i kulturno-povijesne baštine receptivne sredine, 
sprijeĉava iseljavanje iz tzv. "pasivnih krajeva" te potiĉe revalorizaciju autohtonih vrijednosti 
receptivnog kraja. 
 
Primjer Hrvatske, kao turistiĉke zemlje sa znaĉajnim potencijalima za razvoj ruralnog turizma u 
praktiĉki svim njenim regijama - sliĉno kao što je to sluĉaj i u drugim receptivnim zemljama - "izbacio 
je na površinu" sve probleme i poteškoće na koje nailazi receptivna zajednica pokušavajući razviti 
ruralni turizam. 
 
Takvi se problemi i poteškoće odnose prije svega na slabu ekonomsku snagu obiteljskih 
poljoprivrednih gospodarstava, kojima je – u kombiniranoj (nepovoljnoj) ekonomiji paralelnog 
bavljenja poljoprivredom i turizmom – vrlo teško, gotovo nemoguće, postići pozitivan financijski 
uĉinak. Nadalje, pojavljuje se problem nedovoljnih i/ili neadekvatnih financijskih poticaja od strane 
javnog sektora, neprepoznavanje ruralnog turizma kao oblika turizma koji dodaje vrijednost turistiĉkoj 
destinaciji, nepostojanje ekspertize u malim obiteljskim gospodarstvima, donose se neadekvatni 
zakoni koji tretiraju problematiku ruralnog turizma, prisutna je vrlo loša ili neadekvatna marketinška 
aktivnost objedinjenih poslovnih jedinica (obiteljskih seoskih gospodarstava u ruralnom turizmu) i 
sliĉno. 
 
Ĉini se da se temelj ĉitavog problema nalazi u neadekvatnom naĉinu upravljanja razvojem ruralnog 
turizma, kao mehanizmom koji bi umanjio ili ublaţio prikazane probleme, a neke i posve uklonio. 
 
Primjer Istre, hrvatske regije koja je, uz subvencije i poticaje od strane javnog sektora, zapoĉela s 
izgradnjom i valorizacijom agroturistiĉkih domaćinstava, i to u zaleĊu najsnaţnijih turistiĉkih 
destinacija Hrvatske, dokazuje da je problem prisutan i aktualan i da treba što prije prići njegovom 
sustavnom rješavanju. Naime, veći je dio istarskih agroturistiĉkih domaćinstava, kao osnovnih jedinica 
u razvoju ruralnog turizma, ili zatvorio svoja vrata, ili posluje na granici ekonomske isplativosti. 
 
Ovaj rad predstavlja tek kratak osvrt na jedno od kljuĉnih problema, a to je - kako strateški upravljati 
razvojem ruralnog turizma u regiji? 
 
Dijagnoza stanja izvršena je temeljem uvida u stanje ruralnog turizma u Istarskoj ţupaniji, koji je 
simptomatiĉan i zapravo "u malom" prikazuje situaciju u kojoj se nalazi ruralni turizam u cijeloj 
Hrvatskoj. 
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Do zakljuĉaka se došlo temeljem komparativne analize s drugim, razvijenijim turistiĉkim zemljama od 
Hrvatske, analizom problema na koji su i one nailazile u poĉetnim razvojnim fazama razvoja ruralnog 
turizma. U radu se prikazuju i rezultati istraţivanja – anketiranja agroturistiĉkih domaćinstava u Istri. 
 
Kao jedno od mogućih rješenja nudi se razvojni model IRQ – Integrated Rural Quality, (Krajnović, 
2006.), "hrvatska inaĉica" europskog modela upravljanja integriranom kvalitetom ruralnih turistiĉkih 
destinacija – Integrated Quality Management (IQM). IQM razvojni model implementirala je Europska 
unija svojom Direktivom, a trebao bi posluţiti kao svojevrstan "putokaz" razvoja ruralnih destinacija u 
ĉitavoj Europi. Utemeljen je na iskustvima 15 sluĉajeva uspješnih ruralnih turistiĉkih destinacija u 
Europi. 
 
Dakle – cilj je ovog rada dati jasan pregled problematike strateškog upravljanja razvojem ruralnog 
turizma, te, temeljem rezultata empirijskih istraţivanja, ukazati na osnovne probleme i poteškoće s 
kojima se susreću nositelji strateškog razvoja u procesu upravljanja ruralnim turizmom kao 
segmentom cjelokupnog razvoja ruralnog podruĉja. U radu je prikazano i nekoliko prijedloga koji 




2 Terminologija – agroturizam ili ruralni turizam? 
 
U znanstvenim raspravama i praksi, ĉesto se brkaju ili poistovjećuju pojmovi "ruralni turizam" i 
"agroturizam". 
 
Agroturizam je osnovni segment ("core-product") razvoja ruralnog turizma, i daje mu "osnovnu boju", 
konotaciju, te predstavlja osnovni ĉimbenik razvoja ruralnog turizma. 
 
No u novije je vrijeme prisutan trend da se pojam agroturizam – u strateškom poimanju razvoja – 
zamijeni širim pojmom "ruralni turizam", ĉiji je on sastavni dio, te da se u tom kontekstu i razvoj 
agroturizma sagledava s aspekta razvoja ruralnog turizma. 
 
Argumenti koji idu u prilog ovoj tezi su sljedeći: 
 
1. Agroturizam se u stranoj struĉnoj literaturi naziva "Farm-Based Tourism" (FBT) i obuhvaća samo 
jedan segment ruralnog turizma.  
2. Zakonska regulativa u nekim zemljama (Italija), koristi pojam agroturizma kao turizma na 
seljaĉkim gospodarstvima te ga u velikoj mjeri vezuje uz poljoprivredu, što predstavlja ujedno i 
sam njegov smisao. Ukljuĉivanjem agroturizma u širi pojam ruralnog turizma vjerovatno i sam 
pojam agroturizma dobiva širu, razvojnu konotaciju, te se na taj naĉinu većoj mjeri (u legislativi, 
konceptualno, u poslovnoj praksi) vezuje kako uz turizam, tako i uz strateški razvoj zajednice. 
3. Strateški dokumenti razvoja u inozemnoj literaturi koriste pojam i koncept ruralnog turizma kao 
relevantan pojam, pri ĉemu znaĉajnu ulogu ima turizam na farmama – poljoprivrednim 
gospodarstvima, kao njegov, u pravilu najznaĉajniji, segment. 
4. Znanstvene spoznaje i praktiĉna iskustva ukazuju na nuţnost holistiĉkog poimanja i pristupa pojmu 
ruralnog turizma. Agroturizam je preuski segment da bi se mogao samostalno strateški planirati, 
"marketirati" i samostalno razvijati. 
5. Zakljuĉci s Prvog hrvatskog kongresa o ruralnom turizmu (Hvar, 2007.), već u nazivu samog 
Kongresa, a time i tretirane problematike, zamjenjuju naziv "agroturizam" pojmom "ruralni 
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3 "Ruralnost i ruralni turizam" i održivi razvoj 
 
Ruralni turizam u svijetu biljeţi rast, kako zbog povećane potraţnje na turistiĉkom trţištu, tako i zbog 
javne podrške njegovom razvoju. To je posebno karakteristiĉno za razvijene zemlje. 
 
Svakako, ruralno je podruĉje vrlo krhko. Lako doţivljava prirodne i kulturološke štete ili druge 
nepovoljne promjene koje moţe izazvati razvoj turizma. Posebno je vaţno napomenuti da upravo 
ruralna podruĉja predstavljaju posebno osjetljive zone oĉuvanja prirodnog bogatstava i kulturno-
povijesne baštine. 
 
Pojam "rurality" je sam po sebi specifiĉna turistiĉka atraktivnost. Turisti u ruralnom prostoru traţe 
visoku kvalitetu i "netaknuti" krajolik, mir, tišinu, i ponekad samoću, kao i posebnu ljubaznost i 
kontakt s domaćinom kojega moţe pruţiti upravo agroturizam, kao "core-product" ruralnog turizma. 
 
Ukoliko se naruši i ošteti postojeći red prirodnih i kulturoloških bogatstava, time se uništava 
"ruralnost" (ili iluzija o ruralnosti), kao osnovna komponenta turistiĉke privlaĉnosti ruralnog prostora, 
ĉime ruralna destinacija zapoĉinje ciklus vlastitog samouništenja, promatrano kroz prizmu njezine 
osnovne privlaĉnosti. 
 
Koncept odrţivosti u ruralnom turizmu treba promatrati sa šireg aspekta. Odrţivost se ne moţe 
zasnivati samo na uskim naĉelima zaštite okoliša, već kao ciljeve odrţivosti treba postaviti još i: 
 
- oĉuvanje lokalne kulture i identiteta lokalne zajednice, 
- oĉuvanje krajolika i prirodnog "habitata", 
- oĉuvanje i odrţivi razvoj ruralne ekonomije, 
- odrţivi razvoj turizma na dugoroĉnom planu, 
- razvoj i poticanje podrške, razumijevanja i senzibiliziranja "donositelja odluka", posebno lokalne, 
regionalne i drţavne vlasti, ali i drugih institucija odgovornih za dugoroĉan razvoj ruralnih 
podruĉja, 
- jasno razumijevanje ĉinjenice da je iskljuĉiva vezanost uz turizam štetna i ne donosi ţeljene 
rezultate, pa treba djelovati u pravcu diverzifikacije lokalne ruralne ekonomije i balansiranja 
izmeĊu razvoja ruralnog turizma i drugih djelatnosti u ruralnom prostoru. 
 
 
4  Nužnost holističkog pristupa i IRQ-model 
 
Zbog organske povezanosti agroturizma s ruralnim turizmom kao širim pojmom, odnosno zbog 
raznolike strukture faktora (resursa, atraktivnosti) potrebnih za njegov razvoj, a koje se ni u kakvom 
ozbiljnijem znanstvenom ni strateškom razmatranju ne mogu "sijeći" na elementarne dijelove i 
promatrati odvojeno bez utjecaja na ostale elemente – kako Direktive Europske unije, tako i 
znanstvene rasprave potiĉu holistiĉki pristup, odnosno razmatranje koncepta ruralnog razvoja u svojoj 
sloţenosti. Stoga se govori o razvoju integralnog ruralnog turizma. Pri tome se kao komponente 
ruralnog turizma istiĉu: kulturni (kulturološki) resursi, socijalni resursi, ekonomski resursi, resursi 
okoliša (environmental) i drugi. 
 
Vaţno je naglasiti da razvoj ruralnog turizma poprima mnogo šire razmjere, prerasta okvire pitanja 
razvoja specifiĉnog oblika turizma i postaje široko razvojno, socijalno i ekonomsko pitanje ruralnih 
sredina. 
 
U razmatranju pristupa razvoju ruralnog turizma na naĉelima sustava IRQ, posebnu ulogu imaju 
stakeholdersi – interesne skupine. One trebaju imati kljuĉni znaĉaj u donošenju strategije razvoja i 
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najznaĉajniju ulogu u iznalaţenju efektivne metode i naĉina razvoja, a kasnije i promocije ruralnog 
turizma, kao segmenta ruralnog razvoja. 
 
Na taj se naĉin dodana vrijednost ruralnog turizma razmatra takoĊer holistiĉki, a ne pojedinaĉno, 
posebno ne SAMO s aspekta poljoprivrede i razvoja turizma na seljaĉkim gospodarstvima. 
 
Ovakav, holistiĉki pristup ruralnom razvoju u skladu je s implementacijom modela Integrated Quality 
Management (IQM), koji je našao svoju primjenu u mnogim razvijenim ruralnim turistiĉkim 
destinacijama Europe. 
 
IQM model sugerira svojim Direktivama upravo Europska unija, naglašavajući IQM kao istovremeno 
i upravljaĉki i razvojni i marketinški alat koji donosi konkretne rezultate – razvoj ruralnog, 




5 Ključni faktori uspjeha ruralnog turizma 
 
Ĉetiri su kljuĉna faktora uspjeha ruralnog turizma: 
 
 multidisciplinarni pristup – ukljuĉivanje ekonomske, ekološke i socio-kulturalne analize 
 nužna stalna konsultacija sa stakeholdersima (radionice) – poduzetnici, javna uprava, obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva, jedinice lokalne samouprave, turistiĉke zajednice, sustav zaštite 
prirode, sustav kulturnih djelatnosti i dr. 
 otvorenost strategije za javnost – turizam se, više od drugih "industrija", oslanja na "lokalni 
goodwill", na kulturu udomljivanja posjetitelja, gostoljubivost. "Otvorenost strategije" znaĉi 
organiziranje javnih rasprava, korištenje medija i dvosmjernu komunikaciju nositelja strateškog 
razvoja i lokalne zajednice. 
 donošenje strategije ne završava njenom izradom. Radi se o dugoroĉnom projektu, koji treba 
biti fleksibilan i spreman na adaptacije s obzirom na stalne promjene u okruţenju. Taj se proces 
odvija u stalnom dijalogu i mreţnom partnerstvu izmeĊu poduzetnika, javnog sektora i interesa 
sektora zaštite prirode i kulturne baštine. 
 
 
6 Problemi i smjernice u strateškom planiranju ruralnog turističkog razvoja 
 
Problemi u strateškom planiranju ruralnog razvoja znaĉajni su i ukljuĉuju brojne interesne skupine – 
stakeholderse - s razliĉitim interesima, ciljevima i vrijednostima. Zbog toga je nuţno izgraditi 
zajedniĉku Strategiju odrţivog razvoja ruralnog podruĉja. Srednjoroĉno i dugoroĉno planiranje 
odrţivog razvoja razlikuje se od uobiĉajenog strateškog poslovnog ili marketinškog planiranja.  
 
Sliĉnosti s poslovnim i marketinškim planiranjem su sljedeće: 
 
1. prepoznavanje strateških komparativnih prednosti, odnosno interesa potraţnje, 
2. izbjegavanje nepotrebnih, štetnih i neefikasnih investicija i projekata kao i "dupliciranja napora",  
3. traganje za marketinškim nišama i trţišnim segmentima, gdje se moţe postići najbolji uspjeh. 
 
MeĊutim, strateški planovi razvoja ruralnog turizma trebaju obuhvatiti još i sljedeće aktivnosti, koje 
ujedno predstavljaju i specifiĉna pitanja – podruĉja – koja se pojavljuju u strateškom razvoju ruralne 
zajednice. To su sljedeća pitanja – ciljevi strateškog razvoja: 
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- poticati stalni dijalog izmeĊu javnog sektora, turistiĉke industrije, lokalne zajednice, kao i ostalih 
interesnih skupina o budućnosti razvoja podruĉja (u pravilu: regije) i o ulozi ruralnog turizma u 
ruralnoj zajednici, 
- strategija treba posluţiti poticanju kapitalnih investicija u prometne kapacitete, javne usluge, 
marketing, informiranje, signalizaciju i dr. 
 
- strategija treba turistiĉkim poduzetnicima postati platforma za sigurno i dugoroĉno investiranje. 
Drugim rijeĉima, ona predstavlja garanciju poduzetnicima da se investiranje vrši u sigurnom i 
stabilnom okruţenju. 
- Posebno je vaţno u donošenju strategije ukljuĉiti i sustav zaštite prirode i sustav kulturnih 
djelatnosti. Ti sustavi trebaju imati aktivnu ulogu u razvoju ruralnog turizma, a ne, kao što je to 
ponegdje sluĉaj, "štititi" svoj sustav od turizma bilo koje vrste. Strategija naime ima za cilj i zaštitu 
podruĉja posebnih i zaštićenih krajolika te povijesne i kulturne baštine kraja. Zbog toga treba 
postići financijsku i politiĉku meĊuovisnost i vezu izmeĊu konzervacije i turizma, a sve u cilju 
odrţivog razvoja. 
- Strategija treba poticati nove marketinške taktike, primjerice diverzifikaciju objekata agroturizama, 
tradicijske obrte, iznajmljivanje bicikala, proizvodnju lokalne hrane, reorganizaciju javnog 
transporta u svrhu turizma, nove oblike ugostiteljske ponude i sl. Na taj se naĉin potiĉe i dodatno 
zapošljavanje. 
- Strategija treba poticati donošenje novih ideja i predstavljati put zapoĉinjanja stalnog procesa 
uĉenja i usavršavanja novih vještina, ali fleksibilnosti u poslovnom i politiĉkom ţivotu ruralnog 
kraja. 
- Strategija treba poticati javni dijalog i stalnu otvorenu raspravu s analizom prednosti i nedostataka 
pojedinih razvojnih projekata i prioriteta – bilo da se radi o razvoju specifiĉih oblika ruralnog 
turizma ili o alternativnim vrstama investicija. 
- Većina poslovnih jedinica u ruralnom turizmu su mala, najĉešće obiteljska gospodarstva i nisu u 
mogućnosti implementirati vlastiti marketinški sustav, kao ni trening za kvalitetu. Stoga razvojnom 
strategijom treba potaknuti kooperaciju u marketingu, edukaciji i ekspertizi, umreţavanje, kao i 
traganje za marketinškim nišama gdje se moţe postići komparativne prednosti i uspjeh na trţištu. 
- Strategija, u ĉije donošenje treba aktivno biti ukljuĉena ĉitava zajednica, treba postati poluga za 
dobivanje financijskih sredstava podrške i poticaja od strane javnog sektora, kojima će se potaknuti 
privatne inicijative u ruralnom turizmu. 
 
Konvencionalni turistiĉki planovi – mahom marketinški i investicijski planovi – usmjereni su na 
povećanje prometa, broja posjetitelja, obrta kapitala i zapošljavanja, korišteći postojeće resurse, ne 
pazeći pri tom na popratne efekte. Radi se o fiziĉkom planiranju korištenja zemljišta, koja nema 
nikakve veze sa razvojem zajednice, kulture ili poduzetništva. 
 
Odrţivi turizam, a time i ruralni turizam kao njegov oblik "par excellence", za razliku od njih, bazira 
svoje strateško planiranje na široj, holistiĉkoj, analizi ruralnog podruĉja, te obuhvaća: 
 
- analizu socijalnih, ekonomskih, ekoloških i kulturalnih potreba; 
- analizu turistiĉkih potencijala i postignutih dosadašnjih napora za turistiĉki razvoj; 
- raspravu o senzibiliziranju stakeholdersa i nalaţenju mogućih naĉina kako turizam koristiti kao alat 
za socijalnu, ekonomsku, ekološku i socio-kulturnu regeneraciju; 
- snaţnu lokalnu participaciju sudionika – lokalnih stakeholdersa u procesu planiranja, 
implementacije i realizacije projekata; 
- paţljivo uzimanje u obzir kapaciteta nosivosti ruralne turistiĉke destinacije, definiranje tipa turizma 
(prepoznatljivosti pojedine mikro-destinacije - klastera) i mjere (kapaciteta nosivosti) do koje će se 
razvijati svaki dio regije (klaster). Na taj se naĉin za razliĉite mikro-lokacije mogu razviti razvojni 
scenariji razliĉitih intenziteta. Labilni i krhki eko-sustavi imali bi adekvatne razvojne scenarije, 
razliĉite od onih na mikrolokacijama koje nisu toliko osjetljive na gospodarski razvoj; 
- razvoj utemeljiti na marketinškom istraţivanju; 
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- trening, stalno usavršavanje i edukaciju za poduzetnike i zaposlenike. Na taj naĉin posebno poticati 
ulaz novih poduzetnika u turistiĉki sektor. Treba predvidjeti opasnost da strani poduzetnici i 
investitori dominiraju u turistiĉkoj industriji prije nego se lokalna zajednica i lokalni poduzetnici 
uspiju "snaći" i prilagoditi svoje poslovanje osjetljivom i selektivnom trţištu ruralnog turizma; 
- strategija treba u sebi sadrţavati program kvalitete i upravljanja kvalitetom. Integrated Rural 
Quality model ĉini se adekvatnim kao instrument i model sustavnog upravljanja odrţivim ruralnim 
razvojem, 
- treba oformiti tijelo za praćenje i odrţivi razvoj ruralnog turizma na drţavnoj i regionalnoj razini,  
- poseban razvojni poticaj treba dati razvoju agroturizma, jer su obiteljska poljoprivredna 
gospodarstva "ĉuvari ruralnog kraja". Na isti naĉin treba poticati ne samo pojedine poslovne 
jedicine agroturizma, već i ostale "zateĉene" djelatnosti i aktivnosti koje već tradicionalno postoje 
na ovom prostoru (tradicionalni obrti, kulturna društva i sliĉno), 
- treba razvijati i ostale gospodarske djelatnosti, koje su dovoljno "odrţive" za ruralne krajeve i 
omogućavaju "ekonomski suţivot" s ruralnim turizmom, kako se ne bi dogodila "potpuna vezanost 
prostora uz turizam", 
- strategije razvoja ruralnog turizma izraĊuju se za duţe vrijeme – od 5 do 10 godina, a one se zatim 
operacionaliziraju u trogodišnje i godišnje programe. U tim se kratkoroĉnim planovima postavljaju 
brojĉano izraţeni ciljevi i pokazatelji, evaluacijski proces, kao i rokovi za postizavanje ciljeva. Vrlo 
je vaţno praćenje njihove realizacije (monitoring). 
- veliki problem predstavlja financiranje. Inozemna iskustva govore o nekoliko skupina (modela) 
financiranja ruralnog turizma: javno financirani projekti (obiĉno na razini drţave), komercijalni 
(privatni) projekti, javno-privatni projekti, subvencionirani komercijalni projekti. Financiranje je 
obiĉno najteţi dio razvojnog puta ruralnog turizma, pa neke studije dokazuju da samo iznalaţenje 




7 Strateško planiranje u ruralnom turizmu – prethodna analiza 
 
Detaljnija procedura strateškog planiranja ruralnog razvoja obuhvaća prethodnu analizu, koja se sastoji 
od sljedećih elemenata: 
 
1. definiranje ciljeva planiranja – izvori, metodologija istraţivanja, definiranje razvojnih ciljeva, 
2. analiza resursa – poljoprivredni resursi, prirodni resursi, kultur(al)ni resursi, ostali resursi, 
pogodnosti – "infraturistiĉke spremnosti" za turistiĉku valorizaciju (turistiĉka infra- i 
suprastruktura, prometna povezanost, turistiĉka signalizacija, biciklistiĉke staze i sl.), 
3. analiza zakonodavnih odredbi koje reguliraju ruralni turizam te ostale legislative koja izravno i 
neizravno tretira ovu problematiku (primjerice prostorni planovi), 
4. analiza razvojnih potencijala – broj i struktura obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, 
karakteristike poljoprivrede ruralnog podruĉja, iskazana ţelja i volja obiteljskih poljoprivrednih 
gospodarstva za uĉešćem u donošenju, implementaciji i realizaciji strateškog plana, procjena broja 
posjetitelja, 
5. razvoj ruralnog turizma – relevantna razvojna pitanja, znaĉajne kategorije, najznaĉajnija geografska 
podruĉja za razvoj ruralnog turizma, prostorno planiranje. 
6. definiranje "razvojnog i menadţerskog tijela" zaduţenog za razvoj ruralnog turizma na nekoliko 
razina – drţavnoj (tijelo sastavljeno od predstavnika više ministarstava), ţupanijskoj i lokalnoj 
razini, 
7. ispravljanje postojeće zakonske regulative, donošenje novih zakona i podzakonskih akata, 
8. detaljni razvojni planovi za najznaĉajnije projekte – definiranje projekata (proizvoda), planiranje 
dodatnih pogodnosti za turiste, planiranje menadţerskih aktivnosti (taktiĉkog i operativnog 
menadţmenta), pitanje menadţmenta zaštite okoliša, planiranje razvoja infrastrukture, transporta i 
sl., 
9. Cost-benefit analiza pojedinih projekata, operativno planiranje po pojedinim proizvodima i po 
pojedinim geografskim zonama, iznalaţenje izvora financiranja, 
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10. zakljuĉci, smjerovi akcije, planiranje follow-up aktivnosti, implementacija i monitoring. 
 
Strategija razvoja ruralnog turizma obiĉno se donosi za razdoblje od deset godina. 
 
 
8 Radionice (workshops) – najznačajniji alat implementacije strateškog upravljanja 
ruralnim razvojem 
 
Jedan od najvaţnijih alata potrebnih za donošenje strategije, njenu implementaciju te praćenje njene 
realizacije (monitoring), a koji se primjenjuje u najrazvijenijim ruralnim destinacijama Europe su tzv. 
radionice (workshops). One su definirane i IQM modelom razvoja turistiĉkih destinacija u ruralnom 
prostoru na razini EU, odnosno IRQ modelom koji predstavlja prijedlog modela upravljanja ruralnim 
turizmom u hrvatskim uvjetima. 
 
Radionice okupljaju sve stakeholderse – subjekte unutar i izvan sustava turizma regije koji su na bilo 
koji naĉin povezani s razvojem ruralnog turizma. Stoga skup stakeholdersa obuhvaća ne samo 
predstavnike agroturistiĉkih domaćinstava, već i predstavnike javnosti, jedinica lokalne samouprave, 
turistiĉkih zajednica, gospodarskih asocijacija (udruţenja obrtnika, gospodarske komore), kulturnih 
institucija, sportsko-rekreativnih centara, sportskih klubova i druge. 
 
Radionice predstavljaju oţivotvorenje pristupa "bottom-up" - "odozdo prema gore" u strateškom 
planiranju turistiĉkog razvoja, i to ne samo ruralnih destinacija, već i svih turistiĉkih destinacija koje 
razvoj turizma u svom kraju ţele temeljiti na naĉelima odrţivosti. Upravo se kroz ovakav naĉin 
strateškog odluĉivanja i oĉituje osnovni princip upravljanja (ne samo) u ruralnom turizmu – a to je da 
su stakeholdersi ne samo ukljuĉeni i participiraju u razvoju – već oni SAMI donose strateške odluke o 
vlastitom razvoju. 
 
Radionice trebaju biti organizirane na sljedećim naĉelima: 
 
- Najprije je potrebno objasniti postupak i proceduru donošenja strategije, 
- upitati sudionike kako oni vide budući razvoj, kao i najbolji i najgori razvojni scenarij za narednih 
10 godina, 
- upitati sudionike kako oni vide mogućnosti (smjerove) turistiĉkog razvoja, 
- prezentirati sudionicima razliĉite tipove razvoja ruralnog turizma (mogući scenariji) koji su mogući 
u njihovom kraju – te objasniti moguće naĉine njihove  operacionalizacije i posljedice po 
dugoroĉni razvoj. 
 
Razvijene zapadne zemlje imaju iskustva s organiziranjem ovakvih radionica. One su ĉesto i poĉetak 
krivulje uĉenja za mnoge sudionike. Ovakav naĉin donošenja strateških odluka u konaĉnici ima i za 
cilj spoznati ima li lokalna zajednica uopće dovoljno energije i volje da se nosi s promjenama i s 
razvojem turizma. 
 
Rezultati svake radionice trebaju biti objavljeni u lokalnim medijima, u glasilima gospodarskih 
asocijacija, sluţbenim glasilima na lokalnim razinama itd. 
 
Nakon odrţane radionice izraĊuje se nacrt strateškog plana, a zatim se radionica ponavlja za drugo 
ĉitanje strateškog plana i njegovo preciznije definiranje. 
 
Radionice se zatim trebaju organizirati za praćenje (monitoring) implementirane strategije barem 
jednom godišnje, ali i ĉešće ukoliko se pojavi potreba za analizom i evaluacijom pojedinih razvojnih 
projekata unutar strategije, a koji se dotiĉu razvoja ĉitave regije (ili uţeg prostora).  
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Sliĉne radionice organizirane su na primjeru Grada Novigrada u Istri 2006. i 2007. godine, s ciljem 
donošenja osnove za strateški razvoj turizma u ovoj obalnoj destinaciji. Za organizaciju ovakvog 
inovativnog oblika odluĉivanja o strateškom razvoju turizma destinacije, organizator radionica, 
Turistiĉka zajednica Grada Novigrada, nagraĊena je posebnom nagradom "za marketišnki doprinos 
razvoju turizma regije" od strane nadleţnog tijela za razvoj turizma regije (Turistiĉke zajednice 
Istarske ţupanije).  
 
Postoje i drugi sliĉni primjeri okupljanja stakeholdersa s ciljem odluĉivanja o strateškom turistiĉkom 
razvoju koji se postepeno razvijaju i u nekim drugim turistiĉkim destinacijama u Hrvatskoj. 
 
 
9 Specifičnosti upravljanja marketingom u agroturizmu i ruralnom turizmu 
 
Pitanje strateškog razvoja ruralnog turizma i turistiĉke valorizacije ruralnih krajeva nuţno zadire u 
podruĉje marketinga, a posebice u podruĉje kreiranja ruralnog turistiĉkog prozvoda i njegove 
promocije u zemlji i inozemstvu. 
 
Upravljanje marketingom ruralnog turizma nailazi takoĊer na brojne specifiĉnosti koje je potrebno 
sagledati ne samo prilikom donošenja marketing plana, već i u samom zaĉetku – tijekom procesa 
strateškog planiranja. Radi se o dvije vaţne specifiĉnosti:  
 
1. Kako domaća, tako i inozemna iskustva potvrĊuju da su pojedinaĉne jedinice agroturizama previše 
limitirane da samostalno koriste marketinške alate, pa se istiĉe znaĉenje marketinškog umreţavanja 
svih stakeholdersa, definirajući njegove razine i osnovne strateške marketinške ciljeve na 
pojedinim razinama. Na taj se naĉin marketinško umreţavanje treba izvoditi: 
- na lokalnoj razini (grad / općina) – definiranje pojedinih marketinških aktivnosti unutar 
marketinške strategije turistiĉkog klastera, 
- na razini turistiĉkog klastera (cluster), gdje se definira osnovni turistiĉki proizvod kojim klaster 
razvija marketinšku prepoznatljivost unutar krovne marke ("umbrella branding"). Primjerice, 
Master planom razvoja turizma Istre definiran je sedmi turistiĉki klaster regije koji obuhvaća 
ruralni turizam kao dio krovne marke – integriranog turistiĉkog proizvoda regije Istra. 
- na razini regije (ţupanije), na kojoj se definira krovna marka turistiĉkog proizvoda sastavljena od  
turistĉkih proizvoda pojedinih klastera i 
- na drţavnoj razini, gdje se definira ukupni (integrirani) turistiĉki proizvod zemlje u cjelini. 
 
2. Turistiĉki proizvod ruralnog turizma nastaje kao kombinacija agroturizma i drugih oblika ruralnog 
turizma. Pri tome se kao najvaţniji resursi – temeljem kojih se kreira turistiĉki proizvod – 
pojavljuju i sljedeći elementi: poljoprivreda i poljoprivredni resursi pri ĉemu je agroturizam core-
product, klima i prirodne atraktivnosti, lokalni obiĉaji, lokalna zajednica, kultura i  kulturološki 
resursi općenito i ostale turistiĉke atrakcije i pogodnosti – pješaĉke i biciklistiĉke ture, kulturno-
zabavne manifestacije (events), izloţbe i sajmovi autohtonih proizvoda, suveniri (lokalni obrt), 
kulturni i rekreacijski itinereri, gourmet-specifiĉnosti itd. U kreiranju proizvoda vaţna je i 
"turistiĉka suprastruktura" - prometni putovi, turistiĉka signalizacija, ureĊenje cesta, puteva, 
biciklistiĉkih staza i sliĉno. 
 
Na prikazanim se naĉelima donosi marketinška strategija kao dio razvojne strategije ruralnog turizma, 
u ĉijem je donošenju vaţna uloga javnog turistiĉkog sektora, posebice sustava turistiĉkih zajednica, 
udruţenja (konzorcija) agroturizama te ostalih stakeholdersa. 
 
U realizaciji marketinške strategije potrebno je koristiti i pojedinaĉne marketinške alate (primjerice 
internet-stranice pojedinih objekata agroturizma i sl.), no svaka ozbiljnija promocijska i marketinška 
aktivnost treba se odvijati na višim razinama, sukladno gore prikazanom marketinškom konceptu. 
Posebno su vaţni prospekti, brošure (po pojedinim proizvodima i za sveukupni ruralni turizam) i e-
marketing. Vaţno je da promo-materijali sadrţe sve informacije potrebne za turiste.  
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Ogromna je prilika za mnoge ruralne turistiĉke destinacije u Hrvatskoj - primjerice unutrašnjost Istre, 
zaleĊe Dalmacije i sl. - privlaĉenje posjetitelja iz okolnih obalnih destinacija. 
 
Općenito, i u literaturi i u praksi premalo je prostora posvećeno marketingu ruralnog turizma u odnosu 
na marketing obalnog turizma, što se u hrvatskim uvjetima vjerovatno dešava i zahvaljujući snaţnom 
lobiranju i dominantnom uĉešću velikih hotelskih tvrtki u odluĉivanju o upravljanju "javnim 
marketinškim sredstvima u turizmu".  
 
Radi se o prikupljenim sredstvima od boravišne pristojbe i turistiĉke ĉlanarine kojima raspolaţu 
turistiĉke zajednice, a rijeĉ je o izdašnim sredstvima. U upravljaĉkim tijelima turistiĉkih zajednica 
nema ili gotovo nema predstavnika ruralnog turizma, odnosno agroturizama, ĉime se za ruralni 




10  Rezultati istraživanja 
 
10.1  Metoda istraživanja  
 
Prema popisu registriranih turistiĉkih gospodarstava u ruralnom prostoru iz 2007. 
(http://www.hrvatski-farmer.hr/CMS/0085/Rep/tablice_UKUPNO_TSG.pdf), istarska ţupanija imala 
je 64 takva gospodarstva sa 253 postelje. Selektiran je reprezentativan uzorak obiteljskih seljaĉkih 
gospodarstava koji su teritorijalno bili rasporeĊeni po cijeloj ţupaniji.  
 
Pilot istraţivanje je izvršeno 2007. terenskim obilaskom gospodarstava i postavljanjem pitanja iz 
anketnog upitnika, a cjelovito istraţivanje je izvršeno 2009. s upitnikom od 36 pitanja. Pitanja su bila 
podijeljena na sociodemografska obiljeţja vlasnika objekta; promotivne aktivnosti, pitanja o suradnji s 
institucijama nadleţnima za agroturizam te pitanja o gastronomskoj i poljoprivrednoj djelatnosti.  
 




10.2  Rezultati istraživanja vezani uz upravljanje u ruralnom turizmu  
 
Iz prikaza u grafu 1. uoĉava se da suradnja agroturistiĉkih domaćinstava s drugim stakeholderima i 
povezanim institucijama, koja je nuţna za strateško upravljanje razvojem ruralnog turizma, na 
primjeru Istre postoji. Moţe se zamijetiti da je suradnja znaĉajnija s institucijama na lokalnoj razini, 
slabija s onima na regionalnoj, a najslabija s institucijama na drţavnoj razini. 
 
Ta je ĉinjenica u skladu sa smjernicama za razvoj ruralnog turizma definiranima Direktivama 
Europske komisije (IQM model), gdje je rijeĉ o tome da strateško planiranje i cjelokupno upravljanje 
razvojem ruralnog turizma, isto kao i ostalih oblika turizma, mora poteći od baze, odnosno "sa samog 
terena", iz lokalne zajednice u kojoj se ruralni turizam razvija.  
 
Moţe se zakljuĉiti i da i ostale spomenute institucije uviĊaju potrebu sve veće suradnje s 
agroturistiĉkim domaćinstvima, što je zasigurno povoljan razvojni trend i u skladu s ranije navedenim 
tezama o nuţnosti zajedniĉke suradnje za uspješno strateško planiranje ruralnog turizma. 
 
Posebno je zanimljivo da je visoko ocijenjena suradnja s turistiĉkim zajednicama, koja je nuţna za 
stvaranje cjelovitog, integriranog ruralnog turistiĉkog proizvoda regije, na principima modela IRQ. 
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Izvor: Rezultati istraţivanja na znanstvenom projektu MZOŠ-a "Agroturizam – element odrţivog razvoja", 
Institut za poljoprivredu i turizam, Poreĉ, 2007-2010. godina 
 
Zanimljiva je usporedba ovih rezultata s onima navedenim u grafu 2. Premda su ispitanici odgovorili 
da "u najvećoj mjeri" suraĊuju s lokalnom i regionalnom (ţupanijskom) turistiĉkom zajednicom, zatim 
sa ţupanijskom agencijom za ruralni razvoj, pa tek onda s ostalim poljoprivrednicima, regionalnim 
konzorcijem koji objedinjuje sve subjekte ruralnog turizma ţupanije i resornim ministarstvima, kod 
ocjene kvalitete te suradnje na prvo mjesto dolazi suradnja s ostalim poljoprivrednicima (obiteljskim 
poljoprivrednim gospodarstvima). 
 
To govori i o tome da su obiteljska gospodarstva koja se bave agroturizmom uvidjela potrebu 
zajedniĉke suradnje i stvaranja mreţnog partnerstva, što je zanimljiv fenomen jer pokazuje da su takvi 
oblici spontane suradnje ĉesto efikasniji od "oficijelnijih" oblika, primjerice konzorcija. Njima se 
stvara fenomen tzv. "inteligencije jata" (Ziegenbein, 2006), izuzetno vaţan resurs kad je u pitanju 
razvoj ruralnog turizma. 
 
I ta je ĉinjenica u duhu gore navedenih teza, štoviše ona potvrĊuje teze koje su navedene ranije u ovom 
radu – a to je da je osnova uspješnog strateškog planiranja u ruralnom turizmu – zajedništvo. 
 
Uoĉava se i odreĊena "distanca suradnje" izmeĊu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i resornih 
ministarstva, što moţe sluţiti kao putokaz institucijama na drţavnim razinama da se, prvenstveno 
pomoću alata suvremene tehnologije (primjerice – intranet, forumi i sl.), u većoj mjeri poveţu s 
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Izvor: Rezultati istraţivanja na znanstvenom projektu MZOŠ-a "Agroturizam – element odrţivog razvoja", 
Institut za poljoprivredu i turizam, Poreĉ, 2007-2010. godina 
 
 
10.3  Rezultati istraživanja – marketing ruralnog turizma 
 
U nastavku se prikazuju rezultati istraţivanja iz podruĉja marketinga agroturistiĉkih domaćinstava. 
 
Iz slike 1. uoĉava se da struktura korištenja alata promotivnog miksa u agroturizmu Istre nije u skladu 
sa strukturom promotivnog miksa koja je uobiĉajena u suvremenom upravljanju marketingom u 
turizmu. Premda se uoĉava visoki stupanj zastupljenosti usmene preporuke, što je oĉit pokazatelj 
kvalitete proizvoda agroturizma Istre, to moţe ukazati i na nedovoljnu zastupljenost ostalih oblika 
promocije. 
 














Izvor: Rezultati istraţivanja na znanstvenom projektu MZOŠ-a "Agroturizam – element odrţivog razvoja", 
Institut za poljoprivredu i turizam, Poreĉ, 2007-2010. godina 
 
Nadalje, relativno visoki udio sajmova i izloţbi, promatran u odnosu na vrlo niski stupanj korištenja 
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marketinški pristup, koji ne moţe pratiti korak sa svjetskim trendovima. To ukazuje i na neuspjeh 
primjene Master plana razvoja turizma Istre u marketinškom dijelu za Cluster 7 – Unutrašnjost Istre. 
Premda je Master plan donesen u skladu sa suvremenim znanstvenim i praktiĉnim tezama o 
strateškom planiranju u ruralnom turizmu, oĉito je njegova primjena u praksi zakazala. Daljnje analize 
mogle bi pokazati uzroke ovakvog neuspjeha, koji su takoĊer tema ovoga rada – zbog ĉega uspješno 
izraĊeni strateški dokument ruralnog razvoja turizma moţe doţivjeti neuspjeh u svojoj realizaciji. 
 
Nadalje, ni putevi promocije, od kojih 50% ukljuĉuju samostalne oblike promocije, nisu u skladu s 
najnovijim trendovima u marketing menadţmentu. Ruralni turizam, a posebice agroturizam, kako je u 
ovom radu već istaknuto, veći dio svojih marketinških napora treba usmjeriti na "vezani marketing" – 
zajedniĉko stvaranje i zajedniĉku prodaju integriranog ruralnog marketinškog proizvoda.  
 
Agroturistiĉka domaćinstva po svojoj prirodi nemaju potrebna sredstva ni potrebnu ekspertizu za tako 
visoko zastupljene vlastite marketinške napore uz slabe marketinške uĉinke, s obzirom da ovako 
razmrvljeni ne mogu konkurirati snaţnim, integriranim marketinškim kanalima koji vladaju na 
suvremenom turistiĉkom trţištu (primjerice kroz snaţne kanale objedinjenih turistiĉkih proizvoda 
turistiĉkih destinacija u cjelini). 
 
Iz provedenog istraţivanja uoĉen je, nadalje, niz ograniĉenja koja oteţavaju poslovanje agroturizama, 
a na koje ukazuju anketirani vlasnici agroturistiĉkih domaćinstava. Njihove uzroke treba traţiti i u 
neadekvatnom strateškom planiranju ruralnog razvoja. To su, primjerice: nedostatna potpora resornih 
ministarstava, lokalnih i turistiĉkih zajednica, potreba za programima razvoja i subvencijama za 
agroturistiĉku djelatnost, nedovoljna dostupnost informacija i kreditiranja, zapošljavanje djelatnika i 
sloţena organizacija rada u poljoprivredi i turizmu. 
 
Ovdje treba posebno naglasiti ĉinjenicu da i sama agroturistiĉka domaćinstva uoĉavaju potrebu za 
definiranjem programa razvoja i njihovih operativnih projekata, što je jedna od osnovnih polazišnih 
teza ovoga rada – a to je nedostatak strateškog pristupa u planiranju ruralnog razvoja. 
 









Izvor: Rezultati istraţivanja na znanstvenom projektu MZOŠ-a "Agroturizam – element odrţivog razvoja", 
Institut za poljoprivredu i turizam, Poreĉ, 2007-2010. godina 
 
Glavna ograniĉenja u poslovanju odnose se, nadalje, na sustav poticaja koji nije dovoljno 
transparentan i o kojemu ispitanici nemaju uvida, niti nalaze odgovarajuće posrednike koji bi im 
pomogli u povećanju dostupnosti njima potrebitih informacija (Graf. 3). Kao glavni razlog za to 
navodi se neinformiranost i loš protok informacija. Većina anketiranih vlasnika agroturistiĉkih 
domaćinstava u zadnje dvije godine nije sudjelovala u edukaciji iz podruĉja marketinga agroturizama 
"pa se moţe raspravljati i o inertnosti vlasnika ili neodgovarajućem vremenu ili prostoru u kojemu je 
edukacija dostupna" (Ilak Peršurić et. al., 2010). No, postavlja se pitanje jesu li programi edukacije 
ponuĊeni agroturizmima primjereni za vlasnike agroturizama, tko ih financira, te na koji naĉin su 
vlasnici agroturizma informirani o njima. Ocjenjuje se da zapravo u anketiranoj regiji – Istri ne postoji 
sustavno planiranje i organiziranje programa edukacije agroturistiĉkih domaćinstava. Ovu tezu 
dokazujemo stavom većine anketiranih domaćinstava - oni i sami predlaţu mjere i programe edukacije 
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Na Grafu 3. prikazana su glavna ograniĉenja u poslovanju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. 
Ovi rezultati ukazuju na potrebu za daljnjom raspravom o svakom pojedinom ograniĉenju, no ovdje se 
sumarno moţe govoriti o nedovoljnoj podršci lokalne zajednice, ali i neadekvatnoj zakonskoj 
regulativi, primjerice o zabrani zapošljavanja neobiteljske radne snage, što predstavlja znaĉajan 
ograniĉavajući ĉimbenik razvoja agroturizma. Svakako da bi se svaki od navedenih ograniĉenja mogao 
sprijeĉiti, ili barem ublaţiti, strateškim planiranjem ruralnog razvoja, u koji će proces biti ukljuĉeni svi 
stakeholdersi, sukladno tezama navedenim u ovom radu. 
 













Izvor: Rezultati istraţivanja na znanstvenom projektu MZOŠ-a "Agroturizam – element odrţivog razvoja", 





Agroturizam kao koncept izaziva mnoge polemike u literaturi i javnosti glede definicije,  interakcija 
izmeĊu poljoprivrede i turizma kao djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te 
mogućnosti programa razvoja da prate tu djelatnost (Blacka et al., 2001., Caballe 1999, Page i Getz 
1997, Przezborska, 2003.). Da bi razumjeli problematiku turizma na obiteljskim poljoprivrednim 
gospodarstvima (OPG) potrebno je razmatrati širi okvir koji ukljuĉuje niz ĉimbenika (Ilak Peršurić 
A.S., 2007., Rajko M. et al., 2008). 
 
Djelatnost agroturizma u Hrvatskoj, pa posljediĉno tome i u Istri kao regiji - predvodnici ovoga oblika 
turizma, suoĉava se s nizom ograniĉenja, poĉevši od zakonske regulative, nedefinirane nadleţnosti 
koja se proţima kroz više ministarstava (poljoprivreda, turizam, ruralni razvoj) do ograniĉenja na 
razini lokalnih zajednica, turistiĉkih zajednica, te intrinziĉnih ĉimbenika – onih na razini samog 
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Premda deklarativno postoji stav politiĉkih i društvenih 
institucija da treba razvijati agroturizam kao djelatnost,  vlasnici obiteljskih poljoprivrednih 
gospodarstava neprestano se suoĉavaju s ograniĉenjima i problemima u poslovanju, kako u 
poljoprivrednoj proizvodnji, tako i u ugostiteljskoj djelatnosti. (Ilak Peršurić et al., 2010). 
 
S aspekta strateškog razvoja, agroturizam treba promatrati u kontekstu razvoja ruralnog turizma i 
cjelokupnog razvoja ruralnog podruĉja. Ruralni odrţivi turizam umreţava i uravnoteţuje interese 
lokalne zajednice, turistiĉke industrije i posjetitelja. Ujedno, odrţivi turizam minimizira štetu za okoliš 
i kulturološku štetu, optimizira zadovoljstvo turista te dugoroĉno maksimizira ekonomski i društveni 
razvoj ruralnog kraja. Ruralni odrţivi turizam postiţe ravnoteţu izmeĊu turistiĉkog rasta i zaštite. 
 
Ne samo strategija, već i implementacija i cjelokupna realizacija strategije ruralnog turizma treba 
poĉivati na konsenzusu – kompromisu izmeĊu podruĉja razliĉitih interesa - izmeĊu javne vlasti svih 
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turistiĉkih organizacija, poduzetnika u turizmu, domicilnog stanovništva, te svih ostalih institucija i 
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